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2012 年度の同調査では 58% にまで増加して




戸私立幼稚園協会に所属する 23 園中 18 園、





































る。「英語 I」は 1 年生後期に履修し 1 単位、「英




科書で Listening, Grammar, 中心の学習を




















ぞれ、6 項目、5 項目、4 項目の設問をした。












 5 設問 4 で「ある」と答えた人だけ答えてください。あなたはどこで英語を習いましたか。
 6 設問 4 で「ある」と答えた人だけ答えてください。あなたは英語を習ったことがその後の勉強
に役立ったと思いますか。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































た学生は 56% であった。設問 5「英語をど
こで習っていましたか。」の設問に対しては
「小学校」が 59%、塾、英語教室が 23%、幼













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 小さい頃から日本語を覚えるように英語を覚えたら学校で習う時苦労しない。 1 
3 小さいうちから少しでも英語に触れていた方が良いと思う。 8 
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自由記述については全体の 3 割程度の 30
名の学生が回答した。内容が酷似している回
答は一例のみ記載し他の回答は割愛した。な
お、回答の文章に関しては、学生の意図する
ところを曲解しないために、文章に多少難が
あってもできる限り原文の通り転写した。
学生の意見を大別すると「早期に英語に触
れた方がよい」という意見が多数を占めた賛
成派と「早い時期は良いが内容を吟味すべき
だ」という条件付き賛成派、「母国語への影
響を考えると必要ない」という反対派に分か
れた。早期英語教育に対して、学生なりに確
固たる意見を持っている事が窺える。
V　ま　　と　　め
2011 年に始まった小学校英語活動導入を
国が施策として打ち出されてから、児童英語
教育に関しての関心が一気に高まり、研究活
動も盛んになっている。児童英語教育に関し
ては賛否両論があり、長い間議論がなされて
きた。その結論はこれからの長い期間に亘る
検証結果を見なければならないこととなる。
幼稚園、保育所での英語活動についてはど
うであろう。小学校の英語活動の波に押され
て、目立たなくなってきた幼児英語教育では
あるが、着実に幼児教育の世界に浸透してい
ると言っても過言ではない。英語活動を実施
する幼稚園、保育所は今後ますます増え続け
ることが予想される。
質問紙調査に回答した相当数の学生は、英
語活動を取り入れている幼稚園、保育所に就
職している。否が応でも英語との関わりを持
ちながら保育に携わっているのである。調査
の結果、英語に対する苦手意識は持っている
ものの、幼稚園、保育所での英語活動に興味
を示し、積極的な姿勢を示した学生が多くい
た。また、多くの学生が中学校入学以前に英
語を学んでおり、自己の成功体験から英語開
始時期について、早ければ早いほうが良いと
考える学生が多数見られた。一方母国語への
影響を心配する学生も数名おり、学生の間で
も賛否両論が見られた。学生が英語活動を担
う事は考えにくいと先に記述したが、学生が
英語に苦手意識を持っていても、学生時代に
英語の基礎をしっかり身につけておけば、英
語に係ることのできる保育者として、十分に
その役割を果たすことができると筆者は考え
る。
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